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表一1計 画的変革モデルの変革プロセス
著者と分析の焦点 変 革 の プ ロ セ ス
????〔?
Lewin(1947)個人,
小集団変革 プロセス
の社会心理学的記述
1.解凍
一 ニーズの認識
一旧方法放棄の意志
2.変革(移 行)
一変革のデザイン,適用活動
3.再凍結一新 しい行動の制度化
?
?
?
?
》
?
?
?
?
?
LipPitt,Watsonand
Westley(1958)グル
ー プ,組 織,コ ミュ
ニ テ ィー の変 革 プ ロ
セ ス の ケ ー ス研 究 に
よ る規 範 的 モ デ ル
1.変革 ニ ーズ
の 発展
2.チェ ン ジ ・
エ ー ジ ェ ン
トとの 関 係
の形 成
3.問題の診断 4.代替案の検5.変 革努力の
討と変革目 推進と達成
標,行 動方
法の設定
6.普及と安定
化
7.チェ ンジ ・
エ ー ジ ェ ン
トと の最 終
調 整
Shein(1980)個人,
集 団,組 織 変 革 プ ロ
1.解凍(変 化へのモチベーション
ー現状の問題認識
2.変革(新 しい情報にもとつ く新
しい態度行動の発展)
3.再凍結(変 革の定着)
一変革の適合チェック
セスの規範的モデル 一罪意識,不安感 一他の見方,考え方のモデル化 一他者の変化受入れの確認一変革への障害除去 一環境の探査
Dalton,Lawrence1.トッ プマ ネ ジ2.外 部 の介 ・入 3.問題の認識 と4.解 決策の創案 5.解決 策 の試 行6.報 酬 と フ ィー
andGreiner(1970)メントへの圧 方向づけ 診断,組織の と参加による と結果の探査 ドパックを伴
大規模組織変革のケ 力 全 て の レベ ル コ ミッ トメ ン な う新 しい方一 ス タデ ィー に よ る からの情報収 トの確保 策の強化
規範的モデル 集による
出 所:AndrewH.VandeVen,"EarlyPlanning,Implementation,andPerformanceofNewOrganizations"ineds.,
J.R.KimberlyCtall.TheOrganizationalLifeCycle,Jossey・BassPublishers,1980,p.89～91.
EH・Schein,OrganizationalPgychology,3rdedition,Prentice・Hall,lnc.,1980.より作 成 。
?
〔
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図一1組 織化のプロセス
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保 持選 択創 造 ?
(十, )
十
エ コ ロ ジ ー の変 工
ニ ノ
出 所:K.E.Weick,TheSocialPsyhologyofOrganization,
Addison・WesleyPublishingCo.,1979,P.132.
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依
(所有 グル ー
プ ・外部組織)
図一2組 織発展の駆動力
e-一 一一一ー ー 一 一一 一 一 一 ー 一 －T
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意
思
依 存 の
削 減 戦略
個人、集団
組 織
不確実性の
削 減 戦略
意思 決定 者の
モチベーション
L-______________
出 所:J.Child&A.Kieser,`Developmentoforganizationsovert輌me',in
eds.,P.C.Nystrom&W.H.Starbuck,HandbookofOrganizational
Design,VoL1,0xfordUniv.Press,1981,p.31,
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423
管理者間の
パワー配分
組織デザイン・`ヲロセスと組織学習
図一3組 織変革のモデル
1
組 織 内 の 変 数1環 境 の 変 数
1
管 理 者 の
心理的,社会的特性
?
?
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?
??
ィ
ー
?
?
ッ
?
戦 略 的 ア セ ス メ ン ト
(強み,弱み,環境動向,機会)
詳 細 な
部 門 目標
公式プラン
実 行 計 画
結果、活動
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社 会 的
専F弓白勺イ面》直
圧 力(株主、スポ ン
サ ー、政府 、ヲ〆働組 合)
組 織 の 知 性
環 境 の 探 査
環 境,組 織 の過 去 の
成 果 の ・・ 知
成 果(社会,
市戊易における)
組織 の サ ー ビス
へ の 要 請
競争組 織 の
行 動
出所:J,Child&A.Kieser(1981)P.53.
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表一一2組 織発展の戦略と構造の関連
戦 略 1 関 連 す る構 造 変 革
1.組織成長
(a)規模拡大による
成長
(b)多角化による成
長
(a)1.1垂直的分化の増大(階 層の拡大)
1.2職務 と部門数の増加(水 平的分化)
1.3公式化の増加
1.4委譲の増加
1.5管理の経済 と管理の複雑化に伴 う問題の増加との相殺
(b)1.6スキルと機能の専門化の増大
1.7主要部門の分化
1.8公式化の増加(特 に計画,資 源配分手続き)
1.9委譲の増加
2.1専門化,専 門スタッフの増大
2.2スキルと機能の増大
(他の構造的特性は導入する技術のタイプに依存)
3.非競争的手段によ
る安全領域の確保
特に共同プログ
ラム
4.組織柔軟性の創造
3.1新しい役割の創造(特 に他組織との関係管理
3.2委譲の増大
3.3水平関係による内部コミュニケーションの活発化
適用する方法に依存する。しかし関連的である。
4.1垂直的情報システム強化のための新しい役割創造
(例コンピューターシステム)水平的調整の促進
4.2水平関係による内部コミュニケ ・ー一ションの活発化
4.3委譲の増大
出 所=J.Child,Organization:AGuidetoProblemsandPractice,Harper&
RowPublishers,1977,p.153.
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動機づけ過程1
図一4観 察学習のプロセス
注 思 過 程1保 持 過 程1運 動再生過程
?
?
?
?
モデ リング刺激
際立 った特徴
感情的誘意性
複 雑 さ
象徴的コー ディング
認 知 的 体 制 化
象徴的リハーサル
身 体 能 力
成分反能の利用
しやす さ
再 生反応の 自己
外的強化
代理強化
自己強化
伝 播 性 運動 リハ ーサ ル 観察
機能的価値 正 確 さの フ ィー→ → → ドバ ツク → →
観察者の特徴
感覚能 力
覚醒水 準
知覚的構え
強化の歴史
?
?
?
?
?
出所:Bandura(原野広太郎訳)r社会的学習理論』金子書房,1979年,p.26
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図一5完 全サイクルモデル
個人の認識と選好
「世界観のモデル
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図一6個 人知識の社会化プロセス
インパクト
1(臥 の繊 灘)
●
個 人 の 知 識
探 索 活 動
1
他 者 か らの
導 入知 識 の 演 繹
経 験
体 験
1
新 し い 知 識
獲 得
A
F
(組織知識)
個 人 知 識 の
コ ミニ ュケー シ ョン
組織 のパワー
構 造
組 織 文 化
パラダイム
既 存知 識
1
他 者 の 受 容
一 1
他の知識 との
一 体 化
1'
組 織 知 識
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図一7組 織デザインプロセス
既存知識の強化
代替デザイン
知識の探索
『
 
㌶??
パフ㌫㌃ 協
既存知識の変革
組織構造
環境との
適合
組織 デザ イン
プロセ ス
戦 略 策 定
組織デザイン
の戦略的選択
___J
環境の創造
1.タスク環境
の定義
2.環境の定義
ドメイン
の定義
客観的
環 境
?
?
出 所:R.D皿canandA.Weiss,"OrganizationalLearning:Implicationsfor
OrganizutionalDesign,"ineds.,L.L.Cummings,andB.M.Staw,
ResearchinOrganizationalBehaviorVoL1,Connecticut,JAIPress,
1979,p.98.
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図 一8学 習,戦 略,構 造 と の関 連
学 習 一 → 行 為 一 結 果 知 識
行 為 一 結 果 知 識 一 → 戦 略↓
行 為 一 結 果 知 識 一 →(構 造)デ ザ イ ン
出所:R.Duncan&A.Weiss,op.
cit.,p.104.
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図 一9組 織 構 造 の デ ィシ ジ ョン ・ツ リー
/安 定一 低い不確難 一"ほとんど情報必要ない 機能別繊
_/純 ＼ 　 　 性一 情　 灘}離 ＼
㌘ …ぐ=::;譲=1::き㌶:糠 岬慾 冊く:=1:::竃慧:㌶:き:;繍
轡
出 所:R.Duncan&A.Weiss,opcit.,p.112.
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図一10有 効性の次元
活動の焦点
タス ク志 向 人間志向
目標達成/
パ フ ォ ー マ ン ス
統 合/
態 度
適 応/
適応性
パターン繍/
アイ デ ンテ ィテ ィ ー
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出 所:D.T.Hall&C.V.Fukami,"OrganizationDesignandAdultLear・
ning,"ineds.,L.L.Cummingand.B.M.Staw,ResearchinOrgani・
zationalBeravior,VoL1,Connecticut,JAI.Press,1979,p.132.
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??
」
?
?
戦略的
計画
戦略的
実行
図 一11戦 略 的 経 営 シ ス テ ム
__組 織(0)行 動(B)
___」_________」__________
分 析
外部環境
脅威・機会・利害者集団
内部環境
強味 ・弱味
組織目標戦 略 的 経営
パースペ・テ・プ1
動機・価値 .戦略 開発.
目的、態度 戦略計画
認知能力 コス ト/収益
システムアプローチ コンティンジェンシー計画
㌶ 墾1 組織政策・構造の開発
丁 丁
学習 機能別 戦術 の 開発
鉄 マ ケーティング,生産.財fiete代理
刺激状況(S)
L___
社会文化的
技術的
競争的
政治的
機能別
技術的
タスク
目標
出 所=P.M.Giuter,&D.D.White,"ASocialLearningApproachtoStva
tegicManagement",AcademyofManagementReview,VoL7No.2
1982,p.256.
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表 一34つ の ア プ ローチ の特 徴
変 革 主 体変 革 対 象デザ イ ン ・プロセ ス の特 徴
＼ ＼ ?、
計画的変革モデル 実践的具体的プロ
セス
(規範的)
個人・集団行動
(組織文化)
チ ェ ン ジ ・エ ー ジ
ェ ン ト
(坪 ンサルタ)
??
進化論的プロセス1組 織セットポ ピ ュ レ ー シ ョ ン
・エ コ ロ ジ ー ・モ
デ ル
支配連合体支配連合体の認知
プロセス
戦略 ・戦術計画目的的行為アプローチ
(支配連合体)戦略策定と構造の
組織学習との関連
組織構造組織学習アプロー
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図 一12組 織 デザ イ ン ・プ ロセ ス
標設定H環猫∬造H戦略綻H蕪 児H㌘
組織文化
パラダイ
組織知識
経営資源)
人的,物資金
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